







Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel motivasi, 
fasilitas belajar, dan ekonomi orang tua terhadap kinerja akademik mahasiswa 
akuntansi Universitas Hayam Wuruk Perbanas dengan menyebarkan 132 
kuesioner kepada para responden, dan setelah tersebar peneliti hanya mendapat 
data sebanyak 98 yang berasal dari mahasiswa akuntansi Universitas Hayam 
Wuruk Perbanas angkatan tahun 2017, 2018, dan 2019. Dalam penelitian ini 
menggunakan data primer, kemudian diolah menggunakan aplikasi SmartPLS 
versi 3.0. Kesimpulan dari penelitian ini adalah :  
1. Variabel motivasi berpengaruh terhadap variabel kinerja akademik. Hal ini 
menunjukkan bahwa mahasiswa akuntansi Universitas Hayam Wuruk 
Perbanas memiliki motivasi yang tinggi dalam menempuh pendidikannya.  
2. Variabel fasilitas belajar tidak berpengaruh terhadap variabel kinerja 
akademik. Hal ini dikarenakan fasilitas belajar pada mahasiswa 
Universitas Hayam Wuruk tinggi namun kinerja akademik nya rendah 
3. Variabel ekonomi orang tua tidak berpengaruh terhadap variabel kinerja 
akademik. Hal ini dikarenakan bahwa ekonomi orang tua dari mahasiswa 






5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki kekurangan 
sebagai keterbatasan dari penelitian ini yaitu : 
1. Adanya pandemi Covid-19 membuat para responden menjadi  malas untuk 
mengisi kuesioner penelitian. 
2. Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk pengambilan data, sehingga 
peneliti tidak begitu mencermati jawaban dari para responden dan terdapat 
beberapa jawaban dari para responden yang tidak sesuai dengan keadaan 
yang sebenarnya terjadi. 
3. Sulitnya mencari jurnal untuk dijadikan gap research penelitian. 
4. Sulitnya mencari kuesioner untuk mencari dan mengumpulkan data. 
 
5.3 Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti akan memberikan saran untuk 
penelitian selanjutnya yaitu:  
1. Diharapkan pada penelitian yang selanjutnya dapat membuat para 
responden tidak malas untuk mengisi kuesioner seperti dengan cara 
membujuknya agar dapat mengisi kuesioner penelitian.  
2. Diharapkan pada penelitian yang selanjutnya peneliti dapat mencermati 
pengisian kuesioner dalam pengambilan data dari para responden, 




3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mempersiapkan jurnal asing 
atau artikel dalam jumlah yang banyak agar dapat dijakdikan Gap research 
penelitian. 
4. Diharapkan pada penelitian yang selanjutnya agar dapat mempersiapkan 
artikel dari indonesia atau pun dari negara luar supaya dapat menemukan 
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